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description Introducción: Cerrejón, al igual que la mayoría de las empresas en Colombia, presenta retos complejos en materia de
salud y seguridad en el trabajo. En 2012, en Cerrejón, cerca del 75 % de los días perdidos por condiciones de salud
fueron enfermedades generales y 9 de cada 10 empleados incapacitados por situaciones de salud lo hicieron por esta
misma contingencia. Alrededor del 45 % de los diagnósticos por situaciones de salud en ese mismo año fueron por
condiciones asociadas al sistema músculo-esquelético. Materiales y métodos: para el control integral de esta
problemática, Cerrejón viene implementado un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los
desórdenes músculo-esqueléticos (dme); este artículo presenta algunas experiencias que desde diferentes dominios
de la ergonomía ha implementado Cerrejón en los últimos años. Discusión: en relación con la morbilidad laboral,
Cerrejón sigue un comportamiento similar al del país, en el que el aumento constante tanto del número de casos
como de la tasa de morbilidad es la característica común. Siguiendo la tendencia mundial y nacional, son las
patologías músculo-esqueléticas la primera causa de morbilidad laboral en Cerrejón.
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